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Franqueo concertado 
DE LA PROVINCIA OE iEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
]Mt° V» le* B m . A l M l t a J B t m -
M M f M l b u 1M rnéanro» (tal Bourriic 
«w aenMpta i lu • ! diiWl», UgpnMa. 
taakn, d » d * p a n u i M H i i k u t a el MÍ> 
k* 4 t l a t a ñ o l i ca in ta . 
L n BMnitailM « i d a r i a te u u w w 
in-Bemniat c*lM«tott*4w «rdmmd*-
•MM*, p m n « B m i t e n ú M a , 4 » d»b«-
l i 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
. 8» iiuerib» t u I * Cont«4«ri» te 1» EHpntaetón proTincUl, » ea»tn p»-
mUs qisaanta «tettmos «1 trimirtre, oct^ p pwetw el eemeetre j quine» 
« • t e t u i l *Bo, t lMputieiiUtee, pefxl** Mlieitar le auMripeKn. Loe 
pegoe te h u n de le eepitel, ee herie per UbnueMlel S i n n ú t a o , »dmi-
•SteM aO* aellve •* lea aiaeriMioae» te trioteatre, y úniemenU por 1* 
beaeite te paéeteqae rtaalta. Lea aueripeionee etiuedaa aa cabrea ees 
aoaeate preparoianel. 
Loa ATvateaiaataa te eeta proviaeie eboaarin le luaenpeioa eon 
anofflóelalaaeala iaiarla ea eiiaalar te la Gomiaidn praviaci^l publieede 
U J M aiaaerea te acta UOLITIN te ieehe » J i t te dieiembre da 190&. 
Loa Juagado» moaiaipalaa, ala diatiaeite, diea paaataa al ala. 
Muaaro aaalta. Teiattalaeo etatimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea dlep-jeisioaea da lee entoridetiea, ezeepto lea que 
aaafte iaaUaciate parte>ae pobre, se inaartaria ofl-
.«ialiaaata, asimismo eu«lquier aDaneio eoacarniente el 
aarvieto áecionel q-te dimana da lea mieíoaa; lo dein* 
tarée penicolar previo el,p«^» aleleotedo da veía ta 
e<otimoe da peseta por cate hoea de inaereidn. . 
Loa aauneíoa a que b t-:e reíereoeia la eiraalar de le 
Comisión provincísl, feeha 11- de dicieaabro de 190&, ea 
eumpUmieato-al aeasrdo de a Diputaeióa de 20 de no-
viembre de diehoafisy coyaairaular .haaido pabliea-
da an loa ngucTiiias UatciALaa de iWy %i de dioiem» 
•itayaeitido. aa abonarán con arreglo a U tarifa que 
aa meaeionadaa Bsu^TiMas aa inaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. • ! Ra? Don AlfónioXIII 
(Q. D. G ) , S. M . la Ralna Dolía 
Victoria EngMila f SS. AA. RR. «I 
Prtntlpa l a At lwia i a Infanta*, cois-
tinfiip iln no t tAd an ra Importanta 
• t M . ' ' 
Da Igual feanafldo ditfrntanlat 
daanla ptnonat da la Asguita Rtal 
PaMllla. 
(Omcita daldia* de febrero te 1K3.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SnSBCltBTABU 
Seeeitn de PtHUem 
Vltto al. «xpadltnta jr raenrto da 
aleada Intarpnnto por D. Jo ié Gon-
zalo .y t r t i raii, Concajalaa dal 
Afnntamlanto. do Patada da Val-
dada, contra profldandadaafa Qo-
Marco da 4 da dlclambr» dal alie, da 
ISUi qna revocó a! acuardo dal ra-
farMo AyuRtnmlenta admltlando la 
•Kcaia dal carfó de Coneajal a don 
Santo* Pallluro: 
Resultando quaal conitltalraa al 
no*Va Aiuntomlanto, al día 1 ° da 
abril dal ade 928, al Conca|al don 
Saatoi Pallllwa manllaatd raí da-
i»01 de no contlnaar «lerclando al 
dicho cargo, perqué lo habla daaam-
paflado cuatro eAo», y .al Ayunta-
nlanto acordó admitir la axcuaa: 
Raauttando qo» D- Daniel Qoni i -
b s y D. Péilx Rolo, Concajalaa dal 
Afuntamlanto, preuntaran na ai-
ctlto a eaa Qablerno para que ae de-
je ala t f acto y aa declara nula la ra* 
randa dal cario hecha por D. San-
tón Paliltero, Tundindas» an que al 
cargo da Cancela! a i obligatorio: 
- jCeaaltando qu» aie Qobiarno, por 
providencia de 4 da diciembre últi-
mo, - acordó retocar al acuardo del 
Apuntamiento an que «a admitió la 
txcnia al Concejal Sr. Pellllero, J 
ordenar qua tome «eiealón del car-
go concijll, por lar axlamporáoea 
la Mencionada exenta: 
Reiultando qua D. Joié Gonzalo 
y trei m i l , recurran anta aite Minia? 
terlo aontra la anterior providencia, 
mmlfeifando que al Sr. PeiHteroia 
encuentra Htlcamente Impedido para 
ejercer el cargo de Concejal, y par 
tanto.'pldan aaa revocada la provi-
dencia qu» te recurra y tea admitida 
la t á c a t e , confirmando al acuerdo 
del A f untamiento que aa anuló par 
aseGcblarno: 
Comldarande qtí* en armonía con 
lar dli'peilclanea cbntenfdai en el 
artleaíó 4 * del Real decreto de 24 
da mattp d« 1891 j • • del de 15 da 
noviembre de '190t, laa excnin da 
Cencajalei, como le da qua le trata,, 
no aolatnante pueden praientarta 
aa cuq'qular tlenuw, fino queda-
brdn da- suitanclarte jr reieivtna 
por eLAyuntemlehto, de donde ae 
deduce que «¡ acuardo adoptado por 
la Corporaclflrt munldpal de Pata-
da da Valdaón, admlllande la axcu» 
aa formulada por al Concejal don 
Santal Paliltero, te ancuantra par-
faclámente ijuitode a la recta In-
terpretación da dlchoi precepto! le-
galet: 
Cohilderando que, itandó de I * 
competencia dal Apuntamiento al 
acuerdo de qua ta trata, can arre-
glo e la Itgalldad vigente, te Impone 
tu confirmación, revocando, en tu 
coniacnencle, l« previdanda da eie 
Qobiarno apelada, en Virtud de la 
qua »e ravecd dlchoacuerddy,» que 
loa Qcbarnadorei clvllea carecen 
da atribaclonai para entender y re-
lolvar tobre aita .matarla, con arre-
glo a, lai dlapoildonei legaleique 
rigen en la mlima; 
S. M* el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien eitimar el recurao Inter-
ponto.: revocando la providencia 
apelada de eia Gobierno, y en I U 
eoniecuencta,. declarar firma y aub-
tlitente el acuerde del Apuntamlen-. 
to.daiPotada da Valdaón, que admi-
tid la.excuw preter.teda por el Con-
cejal del mlimo, D. Santo* Pellltaro. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
rara- conocimiento y efactot, cen 
mtecedentei. 
Dlot guarda a V. S. much,11 «Roí. 
Madrid. S de febrero de 1925 — 
Almodóvar. 
Sr. Gíbarnador civil de León. 
OIMCCIÓN CBNIRAL DS OBRAS PÚ-
BLICAS 
Ceaaérvae lén y refuanaelia 
a t i e a r r e t e f u ' . . . 
Hait í lai traca horas del día 24 
de librero próximo, t é admitirán an 
el Nagocladú de Contf rvadón y Re-
paración de Carreteras dal Ministe-
rio de Fomento y en todoa 101 Re-
gli troi de le Sección de Fomento 
de todai loa Gobierno* clvllea da la 
Península, a horas háblle* de aliel 
na, propotldonai para optar a la 
1.* tubatta urgenta. de lat cbrai de 
reparadóa de explanadóa y firme 
de leí kilómetro* 1 al 8 da la ca-
rretera da León a Aiterga, cuyo 
praaupuatto aaclanda a (0.643,66 
patatal, tiendo,al p ino da elocu-
ción hasta el 31 de mar 10 de I t l S , 
y la fianza previtlerel de 890 pe-
•alai. 
Le tabMtiee vetíflcar* eria DI 
racclóii g'sner'eT de Obraa PüMcai, 
tltuada en al Mlnlttarlo da Fomento, 
él día 2 da marzo, a lat dtecliélt ho-
ra*. 
El proyecto, plitgot de condicio-
nal, modela de propotlclón y dle 
peilclonn tobre forma y condicio-
ne* de su pretéritadón, estarán do 
minlHeito en el Mlnlstarle de Fo-
mento y en el Gobierno civil de 
León, en loa diat y herai hábllai 
deofldna. 
Madrid, 2 de febrero de I925.-EI 
Director general, P. O., A. Valen-
ciano. 
Sr. Gobernador dvil de León. 
CUERPO NACIONAL 
DE INGENIEROS UE MONTES 
i m p a c a d N 1.* 
Dlstrtt» ftrestal de León 
A lea once del día 26 del próximo 
mea de febrera, tendrá lugar an <a 
Cata Consistorial del Aynutamlen-
te de Santa Cnlomba dé Curneflo, 
la subaata de 17,8M metrot cíblcot 
da madera de reblé, procadentei de 
Incandlé ocurrido ea al monta nú-
mero T55del Catd'cgo de leí d* utl- , 
lldád aíbllca de asta privlncla, per-
tanechnte al puibede Le Mata, 
b' ja el tipo dé tataclón de S16 pe-
i t t a t , 
Lai condldones que han de rtglr 
en la aubetta aoa aaonids d.-» lat ge-
nerelat Vlgéntéi, l«á que se¡n<eriin 
en la adiada del IOLÉTIN OFICIAL 
da la preVlnda corréapondiente al 
día 17 da odubre de 1922; debiendo 
Ingresar/el que resultare rematante, 
la cantidad da 28 po i t t i t , en ceneap. -
te de Indamnizscloiias, pira las dis-
tinta! aiCiraclahe* qué hé de prestar 
al penenal técnico para laej icudóa 
del rsférlde aprovachímiento. • 
Madrid, 25 de enero i e 1983 —El 
Inspector goiiéraf, José Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION. DE HACIENDA 
D» LA PROVINCIA BU U Ó N 
P a g * 4n reeargaa 
Desdé el día de la fecha hatta el 
27 dal actual, quedé abierto alprgo 
an la Depeiltarfa-P¿g<<dnrfa de u to 
Delegación, de 101 re cargo* muñid-
pales l i b r é céilulai penonalea y el 
20 por 100 ubre lat cuotae aatlsfe-
chai lobra urbana a Induairlal, del 
2.* trimestre del corriente ejtrclde. 
Lo qae se hice pdbllco en aite 
periódico ofldel para conedffl lento 
de leí Ayuntamlentot da la provin-
cia; idvlrtldndolat que la* cantida-
des que no le realicen en al p lan 
•aftalado, nrdn reintagrida* al Te-
tero. -
Ledn 5 de febrero de 1023—El 
Delrgado do Hacienda, Je té Mirla 
F. Ladrada. 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
e l 
U N T A S ARRBN»A»AS 
• E L A PROVINCIA DE LSÓK 
Amáne lo 
Por medio dal presante anuitdo 
ta natlflca al propietaria de la Cen-
tral B éctrlca de Santa María de 
Ordds, para qua dentro del plexe do 
días dlRt brga efectiva, en papal de 
ptgot al Estado, la cantidad da 2.014 
petetaa.- an concepto da reintegro 
y multa Impnettaea expediente de 
ocultación, Instruido por Infrac-
cienes cometidas en la ley del Tim-
bro, Trenicnrride dicho plazo sin 
(libarlo Verificado, ta procederá a ra 
2 : 
rMlIzaclí* t>or t8 v(a t)«ciitlvi d* 
apmnkK ' ^ 
\j*<m 1 f'brero <)»1M3—El 
AdnlilbtrWar 4» Rantai Arren-
dada», W Mrol lo. 
• P L I E G O D E CONDICIONES tajo las que se saca « pibUta subasta 
\ el suministro ie les artieulos aae a continuación se expresan, para 
• tes Casas ée Expósitos ie León y Astarga, durante el año econémi-
eo 4e 1923 a 24: 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Anuncio i e subasta para el su-
ministro ie varios artículos que 
se destinan a los Hospicios *e 
León y ¿storga, durante el año 
económico de 1923 a 2K. 
El d l i 12 marzo príxlmo, • tai 
dUz do Ih mnAeiu, Undf í Ivgir m •• 
Mttn i * M»lonei d» la DlíuUclin, 
ant* «I Sr. Qcbtinidvr o Diputado 
dtligado, Iv «ubatta da loa articulo* 
qa« »X(>r«»an «n I * cordlclón 1,* 
d*l piltgo, tanto para « Haapidoda 
La4n como para al d> Aitotf». 
Loa i ldtadwsprtaantorá», an pa-
pal d*}*»*ta,iua prspailclenai,con 
arreg o «I madelo «junto, y en pila-
ga ««trsio, que tn t t t f í rén al xaDor 
PnaMunta tan lii 'go c»mo «mplaca 
a) acto. Dantto del plltge Incluirán 
la cíJula ptnenol y al dacumeato 
ja>tificiitl«a i * hekir coniig^ala en 
la C»i» provincia!, a an ¡a Sucnnal 
4« Dtpóiltü», como flenu provlilo-
asi, el S por ICO dal Imparta total 
del articulo o «rtlculo» n q ia a i 
pifan. Eitá le'avado d« hacer d»pú-
tito, »l qj» ie terga yu cumtltuldo y 
alcance « ccbilr al Indlctdo tipa del 
5 por ICO. 
Ssiá rtchizada la propoilcldn i l 
no ici cumplan aquello! raquliltai, 
y i l a) lidiador «até lacapadtado 
para aar centrathta, aagdn dlipona 
el art. 11 de la Imttacctón dé 84 de 
aa*ro da IfOS. 
Loa docnmentot aduddca al da-
potito da fianza pro«lilonal, •»rán 
davuattot« loa que no hayui sida 
ag'aclsiot, deepuit da hab»r alda 
adjudlodo di f nlllV iairata el rema -
ta. Lea adludicatailos ampliarán loa 
dapdtltos haala al 10 per 100, 
capto «quel oa que hagan el aural-
ni» tro d« ana tola vez. . 
En el Haaplclo dé AitO'ga podrán 
hacer IHI coailgii-clonas d«¡ 5 por 
100, lo> que allí concurran a la an-
batía, la cual tendrá ligsr an al 
misma día y how, baje le prenden-
da de un Sr. Diputado provincial, 
tan «6 • para ¡ei aiticulr.» refarentat 
al B<Ubl«clml»nto, ilrvlérdolai tam-
bién lo» dopóillo» antí'rlcrmento 
comltuldei. 
Cua>do I» licitación ie higa per 
podar, ¿> ta zerá btutantearto por el 
Ltircda D. Euteblo Cumpo, »m-
plesdo de etta DlputucliSii, 
Modelo de proposición 
D Vichad* , con cédula 
pertenal que acampefla. ae compro-
mata s sutninlitrnr al Hoaplcto do 
(Leín o A'torsta), durante el alio 
económico da 1825 a 24, al articulo 
o artlcuioi «¡gulintc»: 
Por metro* de a peía-
las cénllme». 
Por klícgramei de a 
pe>«taa. . . . céntlmea. 
El documenta de. depdilto prov)-
ilencl que ta une, «ubre el 5 por 100 
del Imperta del ra mate, eon arretf • 
al píUgo de condición»» que figura 
Inserto en el BcLBTkt OFICIAL, ya 
la loilruaclón aabro contrates de 84 
da enere de 1905. 
(Ficha y f rma 
ARTÍCULOS 
Hospicio dg.León 
CALZADO 
Sneln de Vaca de 6 • 7 kllagra 
iros cada ha|a 
Brc*rrli>a blanco, hembra, de 2,500 
a 5,500 k llcgramos la pieza 
Becerro negro, do 2 a 3 kllcgra-
moila plaza • • • • 
ROPAS 
Pana rayada.. 
Mtzcllla dt bl* anche 
Lienzo da hilo pare stbanit, de 
1,172 metras d« ancho. 
Llmizo den'goddn, para camisas, da 
0,617 metro» (30 pulgadas de an-
cho) 
Idem Id, psra caizenclllos, de 0,897 
idam Id 
LI«nzo para fundas, d« 0,836 matroe 
(K pa'g»dar)(Ie ancho.. 
Indiana da Vargará -
Parcallna para forros 
Vichi para delantal»! 
Tela azul para bombachos 
Parca! para co!ch;s 
Cutí para cabezales. 
Toallaa de hilo. • 
SarVIlietai . . -
Paflualot é» hilo para el beialllo.. 
Mamonea de tbrlgi 
Mnatn da lana blanca, de 3 y 1/2 
klloa 
Lena para jargonvi • 
Camisetas de punto 
Terliz para co'chonei 
Bayeta para rtfajas da 1,045 mitro» 
Pariualoi para le cabeza 
Hospicio d» Astoxga 
CALZADO 
SllftlS. • » a e a e * * * a « e o e * a e e e e e e e e e e 
Bacarro ntgro, fino 
Vtquatüla negra 
ROPAS 
Lltnzo de nigcddn suptrlor. para sá 
banal, da 1.672 miaros (8 cuartas) 
Cuil de a godOn. para almchidas, de 
0,838 mitro» (una V irt) 
T*rliz para jtrgonei, de 1,254 me 
trol (6 cuartas de ancho) 
Lienzo para Bimoh.idenea, de 0,838 
miitfot (18 pulgada») 
Percal fuerte para cublt rtai de cama. 
LUnzo de slgsdón, de 0,697 metro» 
(30 pulgada»), pira camisas...... 
Idem, aregentto, torcida, para ca< 
mitas 
Cretona de Vtrgara, para Vutldos. • 
Navarra, torcida, para mandile».. . . 
Parcallna futrte, para entretelas.... 
Bayata para rrf*|os 
PMtueies mahfrles 
Idam para el bolsillo 
Toallas da lino 
SsrVIllatas de Idam 
Palle pardamente, rojo 
Dril de algoddn, auperler, para trajes 
Etcccaia de algodón, para forros.. -
Bayeta pajlz», de 1,045metros (5cw r 
tas), pera mantlllae 
Mantai da lina, de 3 kilogramos... 
CALCULO 
detaaeietidadu 
f u s k u 
de auaiaiatrane 
SOOkllogri 
70 
60 
SCO 
400 
600 
800 » 
SCO » 
400 > 
1000 > 
SCO » 
400 > 
20* » 
600 » 
150 > 
12 docenal. 
12 » 
50 » 
150 
50 
SCO metros.. 
170 
200 matros.. 
3C0 » 
12 i 
270 kilogramo! 
45 » 
70 » 
800 metros.. 
150 > 
ICO » 
150 » 
180 > 
500 > 
350 
350 
160 
150 
120 
40 paAuelos. 
24 docenal. 
12 > 
12 > 
250 mstroi. . 
400 > 
250 > 
100 » 
12 mantas.. 
Tip» 
el remate 
Ptaá.Cts. 
6 > 
17 > 
17 » 
5 a 
1 25 
2 50 
1 25 
1 40 
0 30 
1 20 
1 20 
1 > 
0 90 
10 > 
8 > 
3 50 
7 » 
16 > 
2 » 
2 > 
2 » 
8 25 
10 » 
8 
12 
10 
2 50 
• 9t 
2 > 
0 80 
1 > 
1 » 
1 > 
1 40 
1 70 
• 30 
2 25 
5 > 
3 50 
10 » 
8 » 
8 » 
2 SO 
1 75 
2 25 
16 » 
IMFOBTB 
TOTAL 
PtU.Ctt. 
3.000 > 
1.190 » 
1.020 a 
2.500 
500 
2.250 
880 » 
800 » 
5C0 a 
1.400 » 
90 > 
480 > 
240 » 
600 » 
135 » 
120 > 
96 > 
175 » 
1.050 » 
800 > 
600 » 
340 > 
400 » 
675 » 
120 » 
1.620 
540 
700 
1.560 » : 
135. >,| 
200 >! 
120 >! 
18* » | 
500 » : 
350 > 
490 > 
272 > 
45 > 
270 » 
208 » 
84 » 
120 » 
•8 » 
1.500 > 
1.000 > 
457 50 
225 < 
192 » 
Ceadletoaea geáérá lea • ' 
1.a Lo» tipo» de subasta por ani-
dad da cada articulo, serán los que 
anterlormanta ie expretan, con al 
cálcalo de las cantidad»» qaahande 
suministrarse, aqulvalende • Uapor-
te total. 
t .* Los artículos e qae sa coa-
trae la subasta, ee «earialMraráa 
acomeddadosa a las neceatdedeeda , 
los Ettobleclnrieatof,1omleitofenol' 
caso de que asa mayor el cor i ia i» , 
que t i con menor entidad que la 
calco>adi. hubiere bastante para lea 
atenciones praiupuesta». 
3. * El ceiitratUta se oblgi • ' 
conducir de an cuenta el ertlculoo 
artículos al Establecimiento libran 
de todo gallo, an la cantidad, din y 
hora qae se le designo, y serán ra* 
dMdos per la Suparlora da Isa Hijas 
da la Caridad y Administrador dat 
Eitrbleclmfanto. con lattrvancló* 
dal Secretarlo Contador. 
En al cato da no rannlr lai dr-
cunitandaa prevenidas, se precede* . 
rá per cuenta del contratista a com-
prarle» da mtjor calidad, stfrlsndo 
el mismo perjuicio si no verificase le 
enlrrgi oportunamente. Si no ae 
coijfcrmaae con la reiolucldn de 
aquellos fnnclenarlos, podrá acudir 
a la Comliión provincial da la Dlpu-
tccldii. 
4. * E! predo de cada articulo ae* 
rá al que queda fijado an la subasta, 
y el pege da su Imperte se v«riflcsrá 
pormen»uelldad«i Vancldas, anión 
articules qae por su Indole se sa-
mlnlstren diarla o periódicamente. 
Lea demás artículos qua sa sumíala* 
tren de una Vsz, serán lat lsfech» 
tan luigo como rasnlte h'bar entre-
gido el centralista leí aitlculos qae 
aa l> adjndlciron. 
5. * Las propoilclonei pera to* 
mar parta an la subasta, se h i ránea 
p'lr go cerrado, expreiando, predsa* 
mente en letra, al prado, an peseta* 
y céntimos de peieta, a que se pra-
Isnda contratar el servicie: cada kl-
legrsmo o metro, atgdn loa ártica* 
loa, dundo rechizada» en el neta 
la» que no se r justan a este sistema 
métrico. Si abiertos loi pliegos ra* 
saltaren dos o más prepoi idónea 
Iguales, alendólas másvantajosas, 
ae adjudicará al lidiador cuyo pila* 
f n ae hablare preseatado antee al r. Presidenta de la subasta. La Co-
misión provlndal se reserva adjudi-
car el servido al mejor postor, dea-
pués de conoddo el doble remata, 
en lo que sa r. fiare al Hoipldo da 
A'lorga. 
6. * Se verificará una iubiata por 
cadn articulo y Establadmlanto, por 
e> mlimo orden qu* quedan enume-
rados. En ana misma propoilcldn 
se puiden comprinlar des o m i l 
artículos. 
7. * Verificándose el contrato a 
riesgo y Ventura, con orrtg-o a la 
Ley, es Improcedente toda rada* 
macidn da aumento de precio por 
circunstancial no expresadas tenai* 
nantementa an este inundo, aun 
cuando aquélla provenga d» tueiza 
sueerlor InVfndbla o caso fortuito; 
dt blando exigirse la reaponsabllUag 
al rematante por la vía da apremio 
y prccedlmlente admlnlitratlvo, y ae 
reaclndlrá a per juldo del mlimo, m 
le forma prevtnldn an el Rtglamea-
to da Contabilidad provincial e Int* 
tracción sobra contratos de 24 da 
enero de 1905. 
8. * Se obliga al coatratUta a fa-
dlttar al papal corre apon di sute para 
I la inbaita y « 'MicacMn, >• P"8o 
I d * dwKhoa n a l » , • la. cottalbu* 
din d* contntUU. al ImpaMlu so-
>i» p«83* 7 *' P'S3 ^ ' • I * *»«i>clo 
| M «I BOLBTIM OFICIAL. 
CoBÜIclMca pardralarM 
1 * La mala habrá, da sar aln 
wanta o clilndra. y tanto étta como 
al bicarro y Vaquetilla. prccadeién 
da pl«Ua d« ginido «acuno htmbre, 
• al paia ú» cada «aaiiétilla no txca-
dar* * • 3|500 ki oflramoa. Raapacto 
a la taalfi, » bu* tu nti*2t por 
Iwcirat'partaa.aii la lacha qua Indi-
«uán loa Olractoréada lo* fitUUa-
ciml'nloi raapactWai'. . 
2.a Ea la Cóatafbiila da la Dlpu-
ttclón sa hallan da manifiailo las 
muaatrut da I M artlcalai dal calza-
do y ropas deitloadoa a IU» Hospi-
cio* da L«6a y Ai tor j j i , y a dichos 
EítabiacInUaetoa pmdan acndir los 
ana dasaan tomar parta ao la aa-
bulla da lo* dami* artlcaici, cea 
objato da antartna da las claia* 
qu* hoy sa cqfunraan, coüfaim* a 
las cutía» ha da hücaraa ai sumi-
nlitro a 411a sa cenlfaa al' preianta 
pilas?. 
i~m SI al finalizar al contrato • 
qu* aa raflara aita subasta, no ha-
blar» llenador para la algulanta, sa 
«ntandar* pioiiogado haata 4 M la 
aita Dlpntaddn. para qna conlgna • 
al baitantao, si al documanto lo ma - ; 
raclaaa. , 
P i l e r a ala «Madlelanea 
1.a Sa «acá a pública l a b M t a , ' 
i con dattlno a la pnbilcacMn dal Bo : 
; XBTIN OF.OAL, «I somlnltlro da 400 
AlealéUa eonstitueimal i t 
Los Barrios ée tana 
Ignorándola al paradero aelnal 
dal mozo Antonio Cario* Famén-
daz, hija d* Jalla y de daiconocldo, 
natural da Vcgi da Caballaroi, da 
• l i a Municipio, y asistado para a) 
raama* da papal blanco, continuo, \ raemplazo del alio actual, n la cita 
limpio, alludo, tamalla 58 por 80 ; por medio dal praianta para lo* ac-
cíniimalro», paio 10 kilogramo* i toa dal d a ñ a daflnltlvo dal allita-
raima, y al prado da 10 patata»] miento, sortw y claslflcacldn y da-
cadn una. 5 claraddn da to>dadoa. \ i + tendrdn 
S * S i r ín da cuanta del contra- ¡ lugv los dfas I I y 18 da febrero y 
tlata, idemds de lo* g iatoi de pnrtes ; 4 de marzo; bajo apercibimiento que 
por la* linea* férrea» hatta la l i t a - ! da no comparecer o **r repreienta-
ddn de Ledo, el page de todo* los ' do, le parard el parjulclo a qn* ha-
guto* da papel sellado que ocaslo- \ ya legar. 
na la contrata, como tamWén lo* da- { Lo» Bsrrlo* de Luna 88 da enero 
racho» reala* y coatrlbuclón de con- i de 10^3 —Bl Alcalde, Fuibsrto Sitd-
tratlstayal anundode aita pliego \ raz. 
analBoLBTfN. í 
3.* El «umlnlatro se hará da ana ; 
(ola dentro de la primara ] 
quincena del me* de abril prdxl-" 
AUaUia constitucional de 
Villanixtr 
Hablando ilde Incluido *n el allí- j mo, y al no lo «erlncate asi al con 
4.» El imperio dal papel proveí- ; • n " » « * ,•»»*> * 
dosesatlifaré por la t i j a provln-! i«» CBy residencia, nal como ta 
dal ai día siguiente de h 'berae ha- ¡ <'•«»» I»»*"', « • * • • « . »• '•,«*«• 
ch0 cargo de él el Sr. Intpector y al \ P » "y*0 /^?,"Jn,lIl,'LiB,,i,B 
Ragenti da la Imprenta, dedndén- 5 c » » ta cé4Bta_.decU«cWn qw que 
DÍpuiaciin cbtenga la aútorlzodoh ioJÍTo* Tmpñ«*toV**bré pígo» ña-1 Praviana la ley, nflii deque cenca 
tnliiUtorial para ««r.fcano per ad- : rBelTe*oro. » rre por si o por medio de represan' 
mlnlatracldn. 
León 25 da aaaro de 1»23.— El 
Ce mador, Vécente Jtaiz. 
Aprobado por la Cemlatón pro-
vincial en aailon «el día de h a y . » 
León SO da enero de l8S3.=fii Vi-
cepre*ideuta,J/a//« F.Feménaei .— 
?. A. de la O. P.: Si becreurio, 
Antonio del Fazo. 
•Subasta de papel can destino a la 
paHictetón det BoLailM OFI-
CIAL, pera el a/U etonómic* de 
¡ 9 2 3 a 24. 
El día 18 d» marzo prdxlmo, a las 
once da la niafluoa,tendrá tugaren 
el salón de s**len»a de esta Dlpu-
Uclún, anta al Sr. Qobernador de la 
provincia o Diputado en qula» deie 
i a t , la »abj«tu da.4C0 reama* da -
papel con d«»'lna á la ptib.lcaclón 
da) BeLrriN OFICIAL. 
Lo* Itotadoraa presentarán, en 
papel de peteta y en pllegJ cerrado y 
lacrado, la propeiición, que entre-
gará;) al PresMeate tan luage como 
empiece ai acto, o mamfcraii por el 
correo, oportunamente. Dentro dal 
pllago Inciiilrdii la cédula de Vicln-
dad y el documanto |ua tífica ti Vo de 
híb-r conalgiiddo en esta Caja pro-
vincial da Laóa, e Sucurial de De-
Éósltss de cui'qularo provincia de «pafla. como fianza provlilenal, ai 
S por 100 del Importa total del papel 
subastado, itgdn el predo que en 
la* condldones se Indica. 
La fianza definitiva se hará pre-
daemente en laa da León. 
El mejor pottor, si no haca la en-
trega del papel de ana sola Vez, au-
mentará hasta al 10 por 100 su da-
póaito proViilonal. 
A la* denuU la* será devuelto 
despuéa de hebirse adjudicado dif l -
aittVamsnte el remate, y al contra-
tista, Iñigo qua termine sn cempro-
tnlao. 
SI algia lidiador concurriese a ta 
aubosta por medio de apoderado, 
Basentará su poder al Licenciado . Euirbla Campo, empleado de 
„. A peaar de lo dispuesto en la \ tedón legal.en ta Cata Conalstorlal 
condlddn V de esta pll.go, queda i ^ ^ T ^ Y ^ ^ J A J 
obligado al cenlratlata a ficMbr más , W * f í ^ ' i í f f J ^ J Í * ™ ' 
resmas de las svbittadassi durante moa.alas ochoyslaledesu matona, 
al rilo fuesen necesarias pera este Í^raspee vamento, que tendrdn l a g « 
sarviclo. y a responder de los parjul- ' I " f»?1 '1?*4" ^ W ? ' ^ " J 
dosqu^Maalone por el Incumplí- j cleslflcacldn de soldador, respecU-
mlarto de eilaa condiciones. í V4meirt*¡ba|o apercibimiento que de 
• » No podrá ser contraHsta el ] «o comparecer p » « i e p r e s « i t a t e , 
que se halle comprendido en las In- ! • P » " * P»'l«lclo • qae hoblere 
capaddadas «antanldes en el art. 11 1 l , t tr1;._ta_ M A. toe» _ 
d . la Inatrncclón icbra contratos p i - i J ^ M ^ t S ^ S ^ L ^ 
bllco», de 84 de enero dé 1805. .¡ 81 Alcalde, Mircellno Láiz. 
T» Se somete el contratista a i , „ " T T - . 
la» prascripdonat señalada* en ta Alcaidía constitacienal de 
rafnrida Instrucddn. cerno también i Santovenia de ta Valiancina 
ta Corporaddn contratante. 3 En el allatamlente de mozo* de 
».» SI al finalizar al contrato • i u t a Ayuntamiento, formado panal 
que se rallare esta subasta, nohu- ; ,«0 1933, han «Ido comprendidos. 
Mere lidiador para la siguiente, se ) zon atragle al caso 5.a, articulo 34 
antendará prorrogado haata qua ta j ¿9 |a uy. íes mozos siguientes: 
Diputación obtenga la autorización j Buganlo Alverez León, natural da 
mlnlaterlal para verificarlo por ad- - Quintana da Raneros, hijo da Ore-
mlnlsUsclón. t gotlo , í(1 p,tei> 
medie del presente par* que, bajo 
los apercibimientos Itgile», concu-
rran a la Casa Conslitorlal lo* dlaa 
11 y 18 de febrero y 4 da marzo Ve-
nidero, a las opsraclonea da quinta* 
qua la ley detarmlna. 
Fresnedo 88 «ñero de 1023.»Ei 
Alcelde, P. O., Amadeo Pérez. 
Alcaldía constitucional da 
Igücña 
Sa hallan expuestas al pábUoo 
durante el plazo de quince días aa 
ta Sscretstia de este Ayantemlento, 
les cuentas nranlclpalee correspon-
dientes al ajarddo económico de 
1081 a 38, rendida* por mi aatori-
i dad y Dapoaltaiio da los fondo* RUS' 
] nldpales, a fia de oír raclamaclonea. 
\ lga>fla 86 da enero de 19I3.*> 
t El A calde, Joaquín Ramos. 
] Don Apolinar. Pastrana Callón, AK 
; calda constitucional del Ayunt» 
miento de Sanias Martas. 
Haga ssbar: Q je al Ayuntanda*. 
que tengo el honor de presidir, ea 
sesión ordinaria dal día 81 de anato 
dltlmo, acordó pracllc«r al deslinda 
ganaral y amojonamlanto de los ca-
minos, cafladts y Valles y demás te-
rrenos comunales pertenecí antes a 
este Munlcblo, 
Y debiendo tenar lugar dichos tra-
ba |o i el día 18 dal actual y siguien-
tes, hasta su terminación, por el pre-
tente «e hace sabir a lo* dueflo* de 
laa finca* cellncantet a dicha* cami-
no y terrenos para que se altVsn 
eoncurrlr a presenciar el expresada . 
deslinde y formular en el acto laa 
redamaciones que crean convenir-
les, sin que se suipanda esa opa ra-
dón por falta da comparecenda da 
aquellos duaüos de las tincas que ao 
pusdsn o no quieran comparacar; 
entendiéndose que queden confor-
mas con lo qua se hsgs sin sa pre-
sencia por la Comisión nombrada al 
afecto de cada ano de lo* paaMoa 
de este Munldplo. 
Lo que se hace público per al pre-
sente psra general conocimiento. 
Srttes Martas 5 da lebrero da 
1933.—Apolinar Pastrana. 
León 85 de enarn de 1983.KEI 
Contador, Vicente Kaiz. 
Aprobado por la Comdlín pro-
vincial «n sesión dal éU de hoy.— 
Leór, 86 de enero d» 1023 •-El Vice-
presidente, ¡alio F. Fcmdnicx.— 
P. A. de la C. P.: El Secretarlo, 
Antonia del FOJO. 
AYUNTAMIENTOS 
Acaldia canstitucianal de 
León , . . 
S. hall, depositada an poder de \*&&Ü&3Z' 
Lorenzo Alonso Prieto, da Valen-
tín y Saturnina, natural da SantoVa-
nla. 
Ignorándose sn paradero asi co-
mo al de sus padres, aa lea cita por 
medio det presante para ta compa-
recencia, por i l o por persona que 
les représenle, a los actos dal cierra 
definitivo del alistamiento, sorteo y 
daclsradón desoldados, que tendrán 
1 lugar en eata Casa Consistorial, lo* 
¡ dlaa 11 y 13 de febrero y 4 se marzo 
5 próximo, y da no comparecer serán 
n «.•..i.ao i>;<.h.. ««¿T 1 Santovenia dala Veldoudna. 89 
demente, da un metro o algo mái da *10, " P * 1 -
S S a í 1 A T S & T T C S ^Mfa canstiMonal * 
trasera que parece una R y está ] Fresnedo 
hacha con tijera, y cuyo dueflo ae 1 Ignorándose el actual paradero 
Ignora. i de ios mozos alistados por este 
Lo que se hace páb.'lco a los afee- , Ayuntamiento para al reemplazo de 
tos del articulo 7.* del Reglamento : 1983. Inocencio Marantaa Urla, hl-
da reas* mostrencas, ; (o d* Casimiro a Isabal; Ssvarlno 
Lsdn 5 de f sbroro de 1923.*-M. Pérez Carro, da Carlos y Matilde, y 
Caatsflo. \ Ssnllsgo Fernández Qarda, Mjo de 
Teodoro y Marta, «o tai dta por 
Alcaldía constitucional d* 
Villafer 
Confacctonado* lo* dncumentoa 
que a continuación se detallan, para 
el ello económico da 1883 a 84, aa 
hallan expuestos ál pdbllco ea la 
Sscratarla da esto Ayuntamiento 
con el fin de que centrlbuyentea 
en ello* compreadide* puedan hscer 
dentro de los plazos rrg ementarlo», 
las raclamadones qua crean justa*: 
1.* Padrón da cédula* persóna-
te». 
9. 
3. 
lujo. 
Vlltsfar 35 da enero de 1983 
Alcalde, Sabino Pérez. 
La matricula Industrial. 
El padrón de carruajes da 
Alcaldía constitucional de 
CorulUn 
Se dta por el presente a lo* mo-
zas queaconltauadón aa raledonan, 
Incluido* en al alistamiento de esta 
Ayuntamiento pare el raemplazo dal 
presente silo, y cuyo paradero ee 
daaconoce.ail como el da «na padrea 
y demás familia, para qua concunaa 
parsonalmanta o por medio de re-
presentante aestssCesss Coaata* 
ríale*, el d l i 11 de febrero próximo, 
coa objeto da hacer tai reclamsdo-
1/ 
'1r«cllflcacl4n feflnfflM y cto-
m M •HitamlMlo, • I O O I I I M I I U I I 
• d o M torho, q a a h í b r i da calé-
I rana al día 18. y al da la clailflca-. 
sUtt y dadáraelóii da mldajot, al 
día 4 da maico i l f alwla; kiK» •par-
ciMmlaRlo qua oa" no bacarlo u l , 
iaa parirá al pártatelo consigataiito. 
Corollóa n da aMro da IMS.— 
VWorlaiio Goniálac . 
. Motos fue te citan 
Datilal earda DIRalro, h'Jo do 
MfMal f da ln*«. 
Domlrfo QonxiUx Q i r d i , do 
Dominio y d* Paicaala. 
Qarvulo Morcallo, do Pilar. 
Ntcaner Morcilla Otiro, daRa-
RUSn-ydáAii, 
JalMn QonUlaz Arla», do José y 
do Coatualo, 
foSOt y iM.parard al pvjttlclo * qua • 
h i j a logar. { 
Ondafai 30 da acaro do 1923.— 
El Alcoldo, Tino Burlo. ^ 
Aíemléim constitnoioiud te 
BtHat 
hUMando ildo ladoldoi an al alia-
Uralaato do aata AjranUmJaato para 
al raamplizo actual, loa mozoa Ta i -
Hlo Rodrlgaaz y Rodrlmac, kl|o da 
Padro^ da Anaalaala; Isidro Qtrcla 
Sonj'ian, da Isidro jr Antónla; Pa 
dro Gírela Sánchai, da Mlgoalj 
Martina i Bonifacio Parntndaz VMIa-
, yandro, da Vlcanta > Margarita; Ar-
: ionio .Caitallün Pontano, da M t a l 
1 Pranclrca; DalNn Son j o i é Périz, 
1 do Alajandro y Sofía, y Padro Pa lpa 
A goltla Barbo, do Aquilino y Elvira, 
Aéíiío Morc.ll. Cáibsho. do jo - | ^ ^ ^ S & S ^ S ^ t 
rardo y Manoala. 
BHtardo Garda, da Carman. 
AlemWm ctnít i lucitntl i e 
• KtnUo i e Vilittutjtr 
Ba al allitaml.nto da mozoa do 
oata AyuaUml.ato para al raampla-
ao dal Ejírallo dal aflo actwl .do 
1925. han «Ido camprandldo*. con 
arrrgla al caía 5 •..articulo 34 da lo 
lay 'Oí moioi slgtfeolai: 
N * 10 dal alliU»l«ato. Antonio 
Rano Radtfgoiz, hijo daM.naaly 
da Antcinla. 
N • 1» dol Idam. M.'chor Gír-
ela d.l Blanco, hijo da PrancUco y 
Sa'VBdmi 
Atmitamlanto loa día» 11 y 18 da 
fahraro y 4 da marzo próximo, a la» 
ocho, ao qo. tandrán lugur lo» octoa 
do darro dtflnlHo, tortao y Oail-
flcaddn da loldadoa, ra»pac««a-
manta; ;t)a|o aparciMmlanto qua do 
no conconlr. •» Iaa daclarará pró-
fugo». 
Botar 31 da anaro da 1925.—El 
Alcalda, aa funciona», Santiago 
Sudrtc. 
AlcttlMa ctnstitMcioml ie 
Hablando «Ido Incluida» a* al 
albtamlfñto'do foto Manlclpiéloa 
mozo» qúo «o rali'clouán a continua 
Loocádlo A'omo Croipo, do Loo-
codlo y Raglaa. 
Baitado Caliólo Cámbaro, da 
GwmdnyEagvtla. 
Valdaraa 27 da oawo do 1925,— 
El Alcafda. OomIUU B anco. 
JUZGADOS 
N . " 22 dal tdam. CindWo AI«o- c l in , cuya, raildoncla, u l como la do i 
t n PrtdO, da Angal y M.nnala. in» P»*o», tutor.» o aacirgtdaa. } 
N * SBdal Idam. Val.rlana Lié- «olgooip. wo i.» alta por madlo dol : 
Una AiVirao, dojúaó y Eulalia. pr»«a»ta, aflo daquocoacarraapar-
IgaorihdoM l u poradoro y m i - ¡ «onalrnaato o por madlo do ñora -
dáñela, como la dora» pádré», «a í Mntaoto, alo» acto» da claradifln - } 
loo cita por madlo dol proiahta para : ««o «M aH«t«m(ento, sorlao y Cfaal-
la enmparecancto flor al o por fr«r«o- : 
naqu . la»" r.prasant., a lo» acto» i 
doclarra íiflaltlt» dol allataml.ato', -
oortao y daClaracMh' da toldadaa, : 
que tandrán lugar an «ata coatiito-
rlal le» ^í»» 11 y . l t d a ftbraro y 4 
do marzo préxlma; da no hicarlo, 
I«t t>ar>rá o! p.rjulclo canalgnlaaté. 
R.nado do Valdatuajar JO da esa-
ro da 1825 —El A'calda. Laonurdo 
Rtyaro. 
Alealdia constitucional i e 
Grtitfes 
Hallándolo Incluido» ou al a lita-
•donto de mozo» foimade an aita 
Ayuntamlanta para al raamplazo dal 
Eiírcllo dal alio actual, lo» Indhilduo» 
£1011 Bautlata Garda Rcdrlguaz. Jo da Manual y Dominica, qua 
nació en al pnabla da VlOarmánol 
24 da Junio da 1902, y Partunato 
Rcdilgutz Rtbollo, hijo da EVarlato 
y Victoria, qua nacid an al puablo 
do Mollanzo» el 13 d . fuñada 190*, 
Ignorándola lui^tradaro, ai i como ol 
doaui podra», »al .« cita par madlo 
dol praianta anuado itara qua com-
parazcan an ta Caía Combtorlal da 
a»HA»untaml.nto en lo» dlai 11 y 
M do fahraro prdxlmo, a la ifata da 
amilana, y al día 4 do marzo a Iaa 
ocho do la nttflana, on que tendrán 
Inflar al darra da ' Hita», »ortco y 
daa Iffcudán do tolde do», roipacll-
« n a a i a f adtHrtléndoló» que do no 
concurrir an al último de 10» axpra-
dlaa, aaráa declaradoi prd-
flcrclín y declarodda da « i d » * » , 1 
qaa habrán da lanar lagK en laCaife-
Ayoatimlantooif lo» día» I I y I I d a 
librara práxlmo y 4 da mirao al-
gitlants^aipactlfanienta. loado» prl-
m«roi o la» aleta, y al áltlmo, • la» 
echo; bija apardblnriento qae da 
no hncano ai l , Iaa parará al perjui-
cio coni'gnlcato. 
MOMOS Í « < se sitan 
Pablo Martla.z Ortega, hijo de 
Victorino y Valaatlaa. 
Ignacio Eitébamz Trancda, de 
Antonio y M.s Cruz 
Eduardo Regalede S.páivada, da 
Miguel y Pilomcna. 
Eagaalo AlViuaz Colla jo, do Ca-
•Imlro y Aaaataila. 
P.dra Carbaje Prlato, de Ramón 
y Aaaitada. 
Cras Alomo Díaz, de Tlburelo y 
Do'or . i . 
Protailo Cub i lo Or t i g i , da Poli-
carao y Juliana. 
Ga'n.réio Pirnándaz Martínez, 
de Bernardo y María.. 
Joaquín d« Prada Rodríguez, de 
Joaquín y M/Niava i . 
Julián Luqua Parnáhdaz, de Eite-
ban y A fon»». 
Praaciaco Paitor Herrero, de Cai-
to y M * Patra. 
I dtfonae Páraz LuMgea, de Ale-
jandro'y Alloma 
ceroteo Tajador Rgblo, de Pedro 
y Petra. ' 
Pompeyo Macho Truoba, do Libo 
rio y Pllomeaa. 
EDICTO 
Don Uraidno Gómez Carbájo, Jaez 
de primero laitanda de oale du-
dad do Leda y »u pertldo: 
Por nadla dalpreeeata y en virtud 
de lo acordada en provtdeocU do 
boy, ae anunclu la moorla Intaitada 
de O. Andrés P.rnáadez Quldonea, 
ocurrida an La Magdalena, Ayusta-
miento d* Soto y Amlo. cuya dedo-
radón da haradaroi ab lat.stato del 
mismo, han promovido n i aobrlnoi 
carnalai.D * Concepción y D. Julián 
da Leda y ParnándazQniDonea, y aa 
llamee los. qa. sa crean con. Igual 
o major darache,. para que compa-
razcaaaate opte Juzgado a racia-
marld, dentro de tro n u días, a coa-
Ur daade elslgolanta al delaou 
bllcadón daaai. adicto en el Bo< 
LKTIH OF.ctAL de oata provlnda. 
Dado ea L.óa a treinta y uno 
de enero da mil ncVadentos valn-
tlUé».—Urslclno GdmazCeib i jo .» 
P. S. M. : El Saaeurle, Bussblo 
Huélamó. 
Don Antonio Quarraro Calzada. Juez 
municipal accidentelmente da aata 
dudad. 
H>go iabar: Que aa al jaldo Ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
santencia, cuyo encubizamleoto y 
parte diapositiva, dicen: 
i5rnlOTcia.=Sra». D. Antonio 
Guanero, D. Felipe del Aiboi y don ; 
Buitaqula lannaja.—Ea la dudad , 
da, Leén, a valnthwla de antro de 1 
nril noVMlantoa valntltidi: Visto por : 
al TrlbuMl municipal el precdania 
luido Vubal dvi l . celebrado a las-
tanda de D. Nicanor Lóptz F.r- ; 
náñdiz, Procuradar, ea nombre de \ 
D, Eduardo HarUdoMerino,del Co-
mercio do oata plaza, contra don 
Padro Duque, comardanta y vecino 
da Santa Lucia, sobra pago de cue-
trocUntai cuaranta y cuatro pele-
te» y qíilnc. céntluraa, procadaataa 
de géneros servláoa d.l almacén dal 
denundante, y costas; 
Pallamos, por,unanimidad, qua dé-
baroos condonar y condwiamos, pa 
rebeldía, al demandad] D.Pedro Du 
qua, ál pago de la» cuatrodantaa 
caáruita y austro pateta» y quince 
cénllmps redemedes, déreches del 
Procarador daniandantey en las coa- • 
tas y.gutoi.da.utejuldo,y te. re-, 
tífica .1 «mbtrga prevamtvo practi-
cado.—Áil, d.llúitlVamánté juzgan-
do, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos—AilonloGu.rr.ro —Pe-
Upe dal Arbol.—Buslaqulo Bsrme-
jo.» 
Coya etntende fué publicada an 
al mismo dio. 
Y para su inserddn en el BOLSTIN 
OriciAL de la provlnda, a fin do 
que sirva do nettHcedóo al deman-
dado rsbWde, axpldo al presante an 
León; a Valnlislde de enero de mil 
mli novaclantos valntltitrés.—Antu-
nlo Guerrero.—P. S..M.: Prollán 
Blanco, Sacr.tarlo suplente. 
EDICTO 
Don Gregario Gaste Isnosjnaz mu-
aldpal óe Vlllazale. 
H;go libar: Que pira hsctr pago 
dapeu t e i i D. Santos Martínez, vo-
dao de Le Bafl.za. y cottaa, a qa» 
fué condanedo ea jaldo v.rbal '4a» 
Je té Natal, Vaclao que fué da M.ta-
loboi,.ie.aauudaa a aúbjlca subair 
la, por dit'z días.'Tak 1 ncaí »lga(en' 
tas, término do Mttalebos: ' 
Ptai. 
I . " Wa «arre, al pago Ora 
mlllare», de 14 áreas y i canil-
áreet: llndíi al Etla', daPilame-
aa CMtellaaos.y Oeslé. d . Lu-
do Qiilntdñlllá; Valuad» en.. . 40 
1 ' Otra,'a C i t r» tustlllo, 
da 14 á i e i i y I coaUáms: lin-
da al E i t . , da Valentín Cantón, 
y Sor, de Hipólita Cas'telie 
nos; *n. 10 
3 * Otra, al Rtqoajo. de 9 
área, y M cootláraer': liada al 
Esla, de Cayatauo V t g j , y 
Norte, de Joid Qjlntanllla an.. 40 
4 * Otra, ai Sendero, do 
4 áreei y f r aentláraes: linda al 
E«t., d . Prollán Jitan, yOaite, 
de Bialte Gon'zálsz; ea M 
f * Otra, a la Cerra, do 7 
áreas y 2 eeatláraos: Hada al 
Eita, dé Lucas Juan, y OMIO, 
camino; an M 
6. * Oír», a la Canal, de 14 
áréa* y 18 eantláraaa: liada al 
Esta, de Andró- Cettellenos, y 
Sur. da Salvadora Jáflez; en... M 
7. * Otra, a Carr.-Q.latanl-
Ha,'de »drea( ]r,3Íéeatlár.as: 
linda al Sar.da DiVlfdO'la Igle-
sia, y Oaste, camino; en 40 
l * Otra, a Carre-Baatlllo, 
da 11 áraea y 70 céatláraas, con 
algiinas planté» d* Vid: linda al 
Esta, de Luclé ^ulutanllla, y 
Norte, de Hipólito Castalia-
aoi;sn 10 
».* Uif .bardVar, a Carra-
Martín, da 14 áraaa y 1$ cantl-
áraat: linda ai Narta, da A.gal 
Natal, y Sur, camino de Cerro-
Martín; « a . . . . . . . 75 
10. Una casa, en el cuaco 
da dicho Mstalcbaa,, ¿ella de 
Abajo, compuaste.d. Varlaa ha-
bltadonea, qae Hada déracha. 
saliendo, cilla dá Grlsoeía; lz-
qul.rda. catp d . Lucia Qiilrita-
alia; tspilds, M^asd* Manual 
Natal y ^Plíemaéé Caátéllenes, 
yfrénte, Oasle., la calla da su 
situación; Vainada en': 5*0 
I I . Ua huerto, en dicho pue-
blo, u U Pradérlca. da un áraa 
y 17 caá|láraas: linde por .1 
Este y Sur, calles; Oeste, kuar-
ta.d* Narciso Garda, y Nar--
té, de Donato Jifias; aa. 40 
La subasta téadrá tngw en le sala 
de iúdlanjile de «>t., Juzgado el día 
clarea de los csrriant.a, a Iaa diez,, 
y no sarda'admisibles Iaa posturas 
que no cubran las dea terceras par-
W» d« ta tttaclón y rin que los II-
citadaras centlgnén prevUrnento en 
la m.aa d.l Juagado, al diez por 
danta da su ava.uo. No exlsteá t i -
tules. .ni.se hs suplido la Mta, y les 
comprailar.s podrán obten.r tesH-
mo, lea del acia da remate y edjtt-
dlcacianes reipactlviis. 
Dado en Villez.la a orlmarodo 
ftbroro de mil noVaclentoa velnfl-
tréa.—El Juaz municipal. Gregorio 
Catt.llanos.—El Stcretarla, Nica-
lio Calderón 
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